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На Тайвань за победой
Лицеист, 11-классник СУНЦ УрФУ Никита Сивухин выбран одним из участников сборной команды школьников 
России, которые представят нашу страну на Международной олимпиаде на Тайване в июле этого года.
Примечательно, что екатеринбургский 
школьник включен в российскую сбор-
ную всего в третий раз за всю историю 
олимпиады. Последний раз столицу Урала 
на Международной олимпиаде по инфор-
матике, проходящей в Афинах, представ-
лял Сергей Герштейн в 1991 году.
— Надо отдать должное учителям 64-й 
школы Екатеринбурга, в которой Ники-
та учился до прихода в СУНЦ, то есть с 1 
по 9 класс, — отмечает директор ИМКН 
УрФУ М. О. Асанов. — В младших классах 
с Никитой занимался Иван Бурмистров — 
бронзовый призер чемпионата мира 
по программированию среди студентов 
2010 года, выпускник матмеха УрГУ (ныне 
ИМКН УрФУ). Сейчас основная нагрузка 
по подготовке Никиты к международной 
олимпиаде лежит на его учителях. Но уни-
верситет активно помогает: дополнительно 
с ним занимается Михаил Рубинчик — тре-
нер команд УрФУ по программированию.
По словам М. О. Асанова, у сборной 
России есть все шансы на победу или 
призовое место в предстоящей олимпиа-
де. Попасть в сборную куда сложнее, чем 
получить медаль, считает директор ИМКН, 
и его прогнозы очень оптимистичны:
— В худшем случае российская команда 
привезет с собой серебро.
Никита отлично учится, постоянно 
успешно участвует в олимпиадах, про-
водимых Уральским федеральным уни-
верситетом. Вдобавок к этому молодой 
человек стал обладателем диплома по-
бедителя Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике, прошедшей 
в УрФУ в марте текущего года. В планах 
у Никиты продолжить учебу в ИМКН.
Напомним, что для всего молодежно-
го программистского сообщества УрФУ 
2014 год особый: он объявлен Годом IT 
и ознаменован проведением двух очень 
крупных событий — заключительного 
тура Всероссийской олимпиады школь-
ников по информатике и предстоящего 
финала командного студенческого чем-
пионата мира по программированию, 
который пройдет в Екатеринбурге 22–
26 июня. Организацией чемпионата сей-
час активно занимаются Уральский фе-
деральный университет, администрация 
Екатеринбурга и правительство Сверд-
ловской области.
Оперативная и самая интересная ин-
формация о финале на сайте чемпионата 
мира и в группе соцсети «ВКонтакте».
Важный для каждого студента день завершения высшего образования и получения заветного диплома уже близок. 
В УрФУ стало доброй традицией вручать красные и синие корочки не просто так, а в торжественной обстановке: 
все студенты собираются вместе под звуки старинного студенческого гимна, облачившись в мантию и надев академическую 
шапочку, которую по окончании торжества нужно подкинуть высоко вверх. О том, какие сюрпризы ждут выпускников 
2014 года на торжественной церемонии вручения дипломов, поговорили участники дискуссионного клуба «Своя среда».
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Уральский федеральный университет 
выступает не только организатором, 
но и участником престижного чемпионата 
мира по программированию ACM ICPC
41
11-классник СУНЦ УрФУ отправится на 
Тайвань на олимпиаду по информатике 32
В УрФУ открылась конференция, 
посвященная развитию Арктики 
и приполярных регионов
30
У УрФУ и Евразийского национального 
университета им. Л. Н. Гумилева 
(Казахстан) появятся совместные 
образовательные и научные проекты
26
Подписано соглашение о создании базовой 
кафедры УрФУ «Машиностроение» 
в ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод»
16
с целью развития науки 
и академического сотрудничества
20 мая в здании национального научно-технологического 
холдинга «Парасат» (Астана, Казахстан) состоялось 
учредительное собрание Казахстанской ассоциации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ: 65 выпускников уральских вузов — 
представителей бизнеса, науки и государственной власти — 
выбрали председателем правления выпускника мехфака 
УПИ 1970 года, президента Казахстанской национальной 
академии естественных наук Нуртая Абыкаевича Абыкаева.
Учредительному собранию 
предшествовала встреча 
Н. А. Абыкаева с ректором 
УрФУ В. А. Кокшаровым, 
во время которой участники 
обсудили основные направле-
ния развития ассоциации. 
Из выступления Виктора 
Анатольевича на собрании 
члены организации узнали, что 
сегодня представляет собой 
крупнейший федеральный уни-
верситет в России и какова его 
роль в развитии национальной 
экономики.
— На членов правления ас-
социации ляжет обязанность 
способствовать усилению на-
учного сотрудничества, а также 
увеличению потока казах-
станских ребят, обучающихся 
в УрФУ, — уверен сопредседа-
тель Ассоциации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрГУ Д. В. Бугров.
Исполнительным директо-
ром Казахстанской ассоциа-
ции выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ выбран директор 
исследовательского Центра 
устойчивого развития Казахско-
го национального технического 
университета им. К. И. Сатпаева 
Махсат Шарапатович Алинов.
В состав правления ассоциа-
ции вошли известные ученые, 
производственники, предпри-




выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ завершилось вручени-
ем диплома почетного доктора 
Казахстанской националь-
ной академии естественных 
наук (КАЕН) ректору УрФУ 
В. А. Кокшарову.
По словам исполнительного 
директора Ассоциации вы-
пускников УПИ, УрГУ и УрФУ 
А. В. Пономарева, в планах ор-
ганизации до конца этого года 
открытие представительства 
в Германии и Израиле.
— С такой инициативой 
выступили сами выпускники 
двух уральских вузов, прожи-




выпускников уже созданы 
в Монголии, Китае и россий-
ских городах: Москве, Камен-
ске-Уральском, Невьянске, 
Ноябрьске.
Повышая качество образования в РФ
В УрФУ прошел семинар, посвященный 
методикам организации и проведения процедур 
государственного надзора в сфере образования
Мероприятие было организовано Рособрнадзором со-
вместно с Московским государственным юридическим 
университетом им. О. Е. Кутафина (МГЮУ) и УрФУ.
По словам руководителя по качеству УрФУ В. С. Шаври-
на, семинар был безусловно полезен как аккредитован-
ным экспертам, так и кандидатам, как представителям 
властных структур, так и сотрудникам образовательных 
учреждений.
— Были подняты очень важные вопросы, связанные с ка-
чеством образования и его оценкой. Хочу напомнить, что 
согласно закону об образовании, качество образования 
предполагает соответствие образовательной деятель-
ности и подготовки обучающегося не только требовани-
ям нормативных документов, но и потребностям физи-
ческого или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, т. е. 
работодателя, в также степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы. К сожалению, 
существующая на сегодняшний день методика проверки 
деятельности образовательных учреждений не дает воз-
можности эксперту, участвующему в контрольно-надзор-
ной деятельности Рособрнадзора, в полной мере оценить 
ту составляющую качества образования, которая связана 
с потребностями работодателей и результативностью об-
разовательных программ. Семинары, подобные тому, ко-
торый прошел в нашем университете, и направлены на то, 
чтобы разработать действительно эффективную методику 
оценки деятельности учебных заведений. В свою очередь, 
эффективная работа экспертов, участвующих в контроль-
но-надзорной деятельности Рособрнадзора, может ока-
зать существенное влияние на повышение качества обра-
зования в российских вузах.
студенты пересчитали 
маркетологов «Билайн»
Теперь за мобильный Интернет и сотовую связь студенты УрФУ 
будут платить столько, сколько сами сочли справедливым.
В одном из предыдущих но-
меров мы писали о студентах 
УрФУ, принявших участие 
в бизнес-лаборатории, пред-
ложенной оператором связи 
«Билайн» (ОАО «Вымпелком»), 
разработавших коммерчески 
привлекательный новый тариф 
«Зачетный» и победивших 
в конкурсе. Напомним, что 
Елена Федотчева, Арсений 
Каточников, Игорь Тыщенко 
и Дмитрий Вахнин успешно за-
щитили свой проект 12 апреля. 
«Зачетная связь с «Зачетным» 
тарифом!» — таков слоган их 
тарифного плана.
— Наш проект, — прокоммен-
тировали свое предложение ре-
бята, — предполагает не только 
доступную связь и скоростной 
Интернет, но и бонусы за сдан-
ную на «хорошо» и «отлично» 
сессию. Это будут дополни-
тельные минуты разговоров, 
смс или гигабайты Интернета.
Победители конкурса полу-
чили год бесплатного обслужи-
вания на созданном им тарифе, 
а призерам — студентам УрФУ, 
создавшим тарифы «Учись, 
студент!» и «Конструктор» — 
достался месяц бесплатного 
мобильного Интернета. Кроме 
того, все финалисты конкурса 
получили приглашение пройти 
практику в команде одного 
из лидеров российского бизне-
са ОАО «Вымпелком».
Первыми, кто протестирует 
созданный студентами тариф-
ный план, станут волонтеры 
чемпионата мира по програм-
мированию, который пройдет 
в Екатеринбурге 22–26 июня.
К тарифному плану «Зачет-
ный» можно будет подклю-
читься в зачетную неделю 
с 26 мая.
Параметры тарифного плана «Зачетный»
Стоимость подключения 0
абонентская плата 250 руб. в месяц
В абонентскую плату включено:
• вызовы на все местные номера и на номера 
«Билайн» по всей России, а также все входящие 
вызовы во внутрисетевом роуминге;
400 минут в месяц
• SMS-сообщения на любые номера по всей России; 100 SMS в месяц
• мобильный Интернет, действующий по всей России 3 Гб
Текст: александра Хлопотова 
Фото: Илья Сафаров
На этой неделе учебные заведения 
среднего звена прощаются со сво-
ими старшеклассниками. Специа-
лизированный учебно-научный 
центр УрФУ отпустил лицеистов 
одним из первых в городе — тор-
жественная линейка состоялась 
перед зданием лицея 22 мая. 
Праздник завершил традицион-
ный звонок колокольчика, который 
закрыл перед выпускниками путь 
назад, в беззаботное детство, где са-
мостоятельность была не особенно 
нужна. Теперь их ждет интересная 
жизнь, в которой многое будет 
зависеть только от их собственных 
усилий. От осознания этого или от 
страха перед неизвестным взрос-
лым миром у вчерашних школьни-
ков на глазах выступили слезы.
В сУнц УрфУ прозвенел последний звонок
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Из Крыма на Урал
Крымских абитуриентов 
ждут бюджетные места 
в институтах Уральского 
федерального университета.
В середине мая команда продвижения 
УрФУ посетила порядка 30 школ Крымского 
полуострова, расположенных в Симферополе, Феодосии и Керчи. 
Делегаты от УрФУ — Д. В. Райков, К. В. Погорельский, Мария Юмае-
ва, Максим Яровиков и Анастасия Кушнеревич — рассказали юным 
крымчанам, какие перспективы дает обучение в одном из крупней-
ших российских вузов, представили различные образовательные 
программы и направления подготовки, действующие в УрФУ.
Примечательно, что в эти дни школьники Крыма участвуют в орга-
низованной Министерством образования и науки РФ акции — посе-
щают специально созданные консультационные пункты, в которых 
можно написать заявление на поступление в тот или иной россий-
ский вуз (не более двух на выбор). Предполагается, что эта возмож-
ность будет доступна для ребят еще месяц — до 19 июня. В рамках 
акции Минобрнауки РФ выделило дополнительные к плановым 
бюджетные места (например, УрФУ было предоставлено 501 место) 
для поступления в российские вузы абитуриентов, живущих на тер-
ритории Крымского полуострова.
Школьники проявили большой интерес к российскому образова-
нию. Есть, однако, сложность: пока Крым входил в состав Украины, 
выпускники школ не сдавали Единый государственный экзамен, 
как в России, учились по другой образовательной системе, поэтому 
поступить в этом году в российские вузы в обычном порядке они 
не могут. Чтобы решить эту проблему, Министерство образования 
и науки РФ предоставит полномочия вузам на проведение внутренних 
вступительных испытаний. Уральский федеральный будет проводить 
тесты для школьников Крыма в июле.
Кроме того, на момент приезда в Крым делегации из УрФУ желание 
поступить в наш вуз изъявили 10 человек. Предпочтение школь-
ники отдают гуманитарным специальностям, однако один из них 
нацелен стать студентом ХТИ.
Предполагается, что этим летом первокурсниками УрФУ станут 
несколько десятков ребят из Крыма.
с. Т. князев: 
«мы должны набрать 
самых достойных»
К чему стремится университет, организуя приемную 
кампанию, как планирует привлекать самых талантливых 
абитуриентов со всего мира, сколько выделено мест 
для магистрантов в текущем году — на эти и другие 
вопросы отвечает проректор по учебной работе УрФУ 
Сергей Тихонович Князев. Редакция газеты представляет 
первую часть интервью, посвященного приему-2014.
Текст: Эдуард никульников Фото: Илья Сафаров
— Сергей Тихонович, 
можно ли сегодня всерь-
ез говорить о том, что 
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ния подготовки. В целом 
могу сказать, что спектр 
программ, реализуемых 
в УрФУ, очень широк, за его 
пределами остаются, пожа-
луй, только юриспруденция, 
медицина, сельское и лес-
ное хозяйство, рыболовство. 
Я считаю, что широчай-









ное знания. Поэтому я бы 
не стал подчеркивать, что 
кто-то у нас доминирует. 
Администрация вуза делает 
все для того, чтобы каче-
ство образования на всех 
направлениях было очень 
высоким. И так мы будем 
двигаться дальше.
— Руководство универ-
ситета постоянно говорит 
о том, что ведется плано-
мерная работа по превра-
щению УрФУ в «магистер-
ский» вуз. Сколько мест 
в магистратуре в этом году 
и насколько реально их 
все занять?
— В ведущих вузах соот-
ношение магистратуры 
и бакалавриата составляет 
примерно 20/80. Пока мы 
таких цифр не достигли. 
Основная причина в том, 
что уровневая система под-
готовки введена у нас со-
всем недавно — с 2011 года, 
и мы пока не имеем 
полноценного выпуска 
бакалавров для того, чтобы 
высокими темпами разви-
вать магистратуру. Между 
тем университету ежегодно 
увеличивают контрольные 
цифры приема в магист-
ратуру: если в 2014 году 
выделено 1233 бюджетных 
места по программам ма-
гистратуры, то в 2015 году 
их будет на 30 % больше. 
По моему мнению, развитие 
магистратуры вполне нор-
мальное явление и опасений 
по заполняемости бюд-
жетных мест у нас нет. Тем 
более что вышла поправка 
к закону об образовании, 
которая позволяет посту-
пать в магистратуру тем, 
кто имеет квалификацию 
дипломированного специа-
листа. Стоит сказать и то, 
что в следующем году у нас 
будет полноценный выпуск 
бакалавров во всех инсти-
тутах. Я думаю, что мы 
ежегодно будем наращивать 
цифры приема в магистра-
туру. Задача федерального 
университета — выпускать 
настоящих профессиона-
лов, которыми и являются 
магистры.




— Можно выделить 
несколько направлений 
нашей деятельности. Мы 
традиционно проводим дни 
открытых дверей для буду-
щих магистрантов. Однако 
опыт показывает, что такая 
форма не вполне эффектив-
на. Гораздо более эффектив-





лять конкретные научные 
направления и научные 
школы. Магистратура фор-
мируется вокруг научного 
руководителя, доктора 
наук, и прием в магистра-




К слову, очень большой 
интерес к нашей магист-
ратуре в Казахстане. Для 
продвижения программ мы 
все активнее используем 
социальные сети. В этом на-
правлении хорошо работает 
служба проректора по ин-
формационной политике, 






ном для привлечения 
абитуриентов.
— Большие надежды мы 
связываем с командой про-
движения, в состав которой 
входят в основном студен-
ты УрФУ. Команда ездит 
по Уралу, по странам СНГ, 
недавно вернулась из Кры-
ма… и агитирует потенци-
альных студентов поступать 
к нам в университет. 
Кроме того, сейчас мы 
много внимания уделя-
ем развитию выставок 
технического творчества 




ствующая реклама должна 
быть не только в Екатерин-
бурге, но и за его предела-
ми, в ближнем зарубежье. 
Благодаря таким выставкам 






Магистратура УрФУ — 
это реально!
В УрФУ для будущих магистрантов открыта запись на цикл 
бесплатных тренинговых программ, которые пройдут 
в мае, июне, июле и расскажут о том, как организовать 
себя и свое время, как добиться успеха в рекламе, что 
все-таки нужно покупателю и многое-многое другое.
Участвуя в таких программах, как «Навыки делового общения» 
и «Публичные выступления», студенты смогут развить свое оратор-
ское мастерство и узнать общепринятые правила и нормы делового 
общения, научатся вести переговоры и беседы. Это будет полезно 
тем, кто хочет понять общие закономерности делового общения 
и расширить свой репертуар способов влияния на аудиторию.
— Тренинг «Технологии инновационного маркетинга и продаж» 
имеет исключительно практическую направленность и позволяет 
узнать о прикладных способах, технологиях и методиках рабо-
ты, — отмечает Елена Викторовна Тиссен, руководитель проекта 
подготовительных мероприятий для магистратуры УрФУ. — Сфера 
их применения широка: от текущей маркетинговой деятельности 
до определения долговременной стратегии развития бизнеса. 
Огромное внимание уделяется рассмотрению детальных пошаговых 
алгоритмов и инструментов маркетинга: сегментации клиентов, 
ценообразованию и прогнозированию продаж.
Если вы хотите научиться планировать свое время, управлять им 
и даже «творчески лениться», то вам поможет программа «Тайм-
менеджмент». Этот тренинг полезен и тем, кто хочет познакомиться 
с методиками формирования жизненных целей и долгосрочным 
планированием, отработать навыки организации рабочего дня. 
Также очень интересен такой семинар, как «Эффективный самоме-
неджмент». На нем будет рассказано о правильной постановке целей 
как в профессиональной, личной, так и в творческой сфере. Участни-
ки смогут определить и максимизировать свой внутренний потенциал.
Все тренинги не дают профессиональных знаний, но они дают воз-
можность узнать больше о себе и своих возможностях, понять, чего 
хочется в жизни и как этого достичь. 
Участие в мероприятиях бесплатное, регистрация обязательна. По всем 
вопросам можно обращаться по адресу: as.trening2014@yandex.ru.
Расписание ближайших тренингов 
в Высшей школе экономике и менеджмента
наименование тренинга дата, время проведения место проведения
лидерство и инструменты влияния 27 мая в 16:00
пр. ленина, 51, 
ауд. 219
Управление личными финансами 29 мая в 16:00
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— Посещение занятий в любимом 
УрФУ, на мой взгляд, стало бы 
еще приятнее, если бы у нас 
всерьез подошли к вопросу о про-
сторных, удобно расположен-
ных парковках. И я уверен, что 
не только студенты, но и препода-
ватели, а также сотрудники уни-
верситета оценили бы по достоин-
ству такое изменение в УрФУ.
Антон Игоревич Голоднов, 
канд. техн. наук, доцент 
каф. литейного производства 
и упрочняющих технологий ИММт:
— Мне бы хотелось, чтобы во всех сто-
ловых были залы для преподавателей. — 
Преподаватели чаще всего, как и сту-
денты, едят в «большак», когда наплыв 
народа огромен, вокруг шум. А в зале пре-
подавателей всегда можно передохнуть. 
Профессора рассказывают, что раньше 
в столовых были не только отдельные залы 
для преподавателей, но и обслуживание 
официантами в этих залах.
Ольга Игоревна Бражникова, 
помощник директора ИММт, ассистент 
каф. «Технология художественной 
обработки материалов»:
— Очень часто возникает проблема с маркерами 
для пластиковых досок, писчих инструментов ка-
тегорически не хватает и их приходится покупать 
и носить с собой. Подобная проблема с мульти-
медийными аудиториями — они есть, но очень 
мало специалистов, которые могут объяснить, 
как ими пользоваться. А ведь многие профессо-
ра могли бы читать лекции гораздо интереснее, 
если бы пользовались всем набором инструмен-
тов, которые предоставляет университет.
Мария Николаева,  
ИФКСиМП, 1 курс:
— Мое пожелание связано со здравоохра-
нением, уровень которого на протяжении 
последних лет в УрФУ критический. Честно 
говоря, в нашу медико-санитарную часть 
страшно заходить, ибо тебе там не помогут. 
У иногороднего студента нет выбора, ему 
приходится идти лечиться в МСЧ. Конеч-
но, можно и платно, но средств на это, 
как правило, не хватает. О каком прести-
же УрФУ может идти речь, если студент 
не может получить квалифицированную 
медицинскую помощь?!
ЧТо Бы я изменил В УрфУ?
Всем дипломы: 
месяц до приказа
Текст: кристина Щур 
Фото: Илья Сафаров
Окончание. Начало на стр. 1
Несмотря на то, что раньше два 
вуза — УрГУ и УГТУ-УПИ — жили 
без подобных масштабных церемо-
ний, современный вариант вручения 
дипломов — более чем оправданное 
событие. Так считают многие вы-
пускники 2012 и 2013 годов и бес-
сменные организаторы праздника. 
В их числе директор Центра пози-
ционирования и бренд-технологий 
Анна Вольфрамовна Краснова.
— Чтобы получить диплом, раньше 
приходилось выстаивать большую 
очередь в соответствующий канце-
лярский орган, — поясняет А. В. Крас-
нова. — На каких-то факультетах 
дипломы вручали более торжест-
венно, на каких-то — менее. На этот 
подвиг — проведение массовой 
церемонии вручения дипломов — мы 
решились три года назад, когда по-
бывали вместе с делегацией от УрФУ 
в Гонконге и увидели, как получают 
дипломы местные выпускники. Там 
ощущалось настроение всеобщего 
подъема, ностальгии, радости, торже-
ственности и единения со всем сту-
денческим братством. Мне кажется, 
оно того стоит. И так считаю не толь-
ко я, но и выпускники прошлых лет.
Со всех концов города — 
на Площадь С. М. Кирова
Несмотря на ожидаемое многоты-
сячное собрание выпускников и все 
сложности, вызванные массовостью 
праздника, на Площади С. М. Кирова 
в день вручения дипломов все будет 
организовано и продумано вплоть 
до мелочей. Площади хватит, чтобы 
вместить всех выпускников, несмо-
тря на то что в этом году их будет 
больше, чем в предыдущем.
— Придут не все, но даже если бы 
и пришли, места хватило бы каж-
дому, — уверен Дмитрий Олегович 
Лоевский, директор Центра соци-
альной работы УрФУ. — У каждого 
института будет свое место, очерчен-
ное на асфальте краской. Институ-
ты, расположенные в районе ГУКа 
(ул. Мира, 19 и ул. Софьи Ковалев-
ской, 5), дойдут до места действия 
пешком. Выпускников из отдаленных 
корпусов довезут на автобусе. Вопрос 
транспортировки ребят из корпуса 
на пр. Ленина, 51 находится в стадии 
обсуждения, но думаю, что скорее 
всего их тоже привезут на автобусах. 
С одной стороны, красиво, когда дети 
в мантиях и шапочках с кисточками 
идут пешком по городу и становят-
ся объектом фотосъемок, но для 
нас намного важнее, чтобы каждый 
институт в полном составе и вовре-




ца раскрывать все карты и не го-
ворят, какие творческие сюрпризы 
ждут выпускников в день вручения 
дипломов. Тем не менее они позабо-
тились о том, чтобы каждый выпуск-
ник мог повлиять на сценарий столь 
важного для него дня.
— В соцсетях мы дали возможность 
выпускникам высказаться насчет 
того, какой они видят церемонию, 
внести свои предложения, — сооб-
щил Михаил Воронов, режиссер 
торжественной церемонии вручения 
дипломов. — Пока студенты неохотно 
делятся своим мнением, но думаю, 
что со временем это станет хорошей 
традицией — заботиться о том, как 
ты будешь получать диплом. Сегодня 
я могу только сказать, что торжест-
венная часть останется традицион-
ной. За два года мы наработали пре-
красный опыт по соблюдению тай-
минга, и могу заверить вас, что вся 
церемония просчитана по минутам.
Помня жаркий день вручения 
дипломов в 2012 году, М. Воронов 
поспешил успокоить участников 
встречи: временной максимум, отве-
денный на всю церемонию вручения 
дипломов, — полтора часа.
Вручение дипломов 
по-семейному
Один из волнующих многих мо-
ментов — возможность провести 
на площадь родных и друзей. Чтобы 
обеспечить порядок и никого не оби-
деть, организаторы предусмотрели 
создание специальных фан-зон для 
родителей и друзей героев праздника. 
Каждый выпускник получит пригла-
сительный билет, который послужит 
пропуском на Площадь С. М. Кирова, 
и сможет пригласить своих родите-
лей. Родители ста лучших выпускни-
ков получат пригласительные билеты 
отдельно, и для них будут поставлены 
стулья рядом с подиумом, по которо-
му пойдут их дети. Доступ в фан-зону 
открыт для всех.
Чтобы все могли видеть счастли-
вые лица выпускников, на площадке 
церемонии будут работать многочис-
ленные телекамеры и большой экран.
— Будет организовано что-то вроде 
телемоста: камера в толпе будет вы-
хватывать лица выпускников, и их 
на большом экране смогут увидеть 
родители, сидящие в фан-зоне, — по-
яснил Глеб Бурганов, руководитель 
студенческого телевидения УрФУ. — 
Трансляцию будут показывать на ка-
нале YouTube, а на сайте УрФУ будет 
размещена ссылка на нее.
Все будет безопасно 
и красиво, как в Сочи
Перед тем как Площадь С. М. Кирова 
заполнится многочисленными вы-
пускниками, территорию осмотрят 
сотрудники МВД со специально об-
ученными собаками. После того как 
появится уверенность в отсутствии 
взрывоопасных предметов на месте 
церемонии, там же будут установлены 
специальные металлические рамы, 
через которые в целях безопасности 
пройдет каждый выпускник.
Безопасность молодежи будет 
обеспечена и на последней, самой 
веселой части церемонии вручения 
дипломов, которая пройдет в ме-
ждународном выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо». 
Здесь у девушек появится возмож-
ность предстать перед сокурсниками 
не только в мантиях, но и в прекрас-
ных платьях и на высоких каблуках. 
Организаторы обещают красную ков-
ровую дорожку и специальные зоны 
для фотографирования. Провожать 
выпускников в большую жизнь при-
едет группа «Бандэрос» и ди-джей 
Леонид Руденко, которого наверняка 
многие помнят по церемонии откры-
тия зимней Олимпиады в Сочи.
Студенческий музыкальный театр «ВЕРОНА» 
представляет вашему вниманию 
мюзикл «Король Лев» по мотивам 
мультипликационной история студии Диснея
Ждем вас 28 мая в 19:30 в актовом зале УрФУ  
(пр. Ленина, 51, 3 этаж). Подробности — vk.com/verona_smt.
Напоминаем, что 
каждую среду 
в 16:30 в пресс-центре 
УрФУ (пр. Ленина, 51, 
к. 248) проходят встречи препода-
вателей, студентов и сотрудников 
университета. На этих встречах 
мы обсуждаем самые насущные 
вопросы, которые касаются каждого 
из нас. Приходите! На «Своей сре-
де» право голоса есть у каждого.
5
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Я желаю нынешним 
и завтрашним студентам 
института с гордостью 
носить имя «физтехи», 
как его всегда носили мы.
В. А. Язев
В эти дни ФТИ принимает 
поздравления от выпускников 
и предприятий-партнеров, 
а одним из первых, кто по-
здравил институт с 65-летним 
юбилеем и немного рассказал 
о своих студенческих годах, 
стал Валерий Афонасьевич 
Язев — выпускник кафедры 
технической (молекулярной) 
физики 1974 года, доктор эко-
номических наук, профессор. 
Валерий Афонасьевич 
является депутатом государ-
ственной думы РФ второго, 
третьего, четвертого, пятого 
и шестого созывов и ныне 




ванию и экологии. Валерий 
Афонасьевич также является 
Президентом НП «Горнопро-
мышленники России», членом 
Академии горных наук, акаде-
миком Академии технологиче-
ских наук РФ, председателем 
попечительского совета ФТИ 
и прочая и прочая. Перечис-
лять все регалии и заслуги 
этого уникального человека, 
окончившего физтех, можно 
еще очень долго.
Валерий Афонасьевич 
рассказывает, что на физтехе 
учили глубоко разбираться 
во всевозможных проблемах, 
давали серьезные, глубокие 
и фундаментальные знания, 
которые потом помогали 
решать самые разные и слож-
ные задачи в жизни. Студенты 
получали навыки, не только 
связанные со специальными 
дисциплинами, но и управ-
ленческие. Сам В. А. Язев, 
например, в отрядном движе-
нии дослужился до командира 
зонального отряда, в который 
входило 22 отряда.
Во времена студенчества 
Валерия Афонасьевича был ак-
тивно развит и студенческий 
спорт. Хотя наш собеседник 
вместе со своими братьями 
в школе занимался лыжа-
ми и имел первый разряд, 
в университете ему захотелось 
заниматься боксом. Однако 
студента Язева оттуда «выдер-
нули» в лыжи: он выступал 
за факультет, тренировался 
со сборной института, но так 
и не выступил за нее.
Валерий Афонасьевич зани-
мался и другими видами спор-
та: легкой атлетикой, в том 
числе бегом, метанием ядра, 
диска и копья — возможности 
были очень широки.
— Физтех всегда был 
престижным факультетом, 
славившимся высоким каче-
ством образования и знаний, 
активностью во всех сферах, — 
делится воспоминаниями 
о своих студенческих годах 
на физтехе Валерий Афо-
насьевич. — Комсомольская 
и студенческая жизнь была 
очень яркой: это и самое боль-
шое количество строительных 
отрядов, и спорт высших до-
стижений. Наши выпускники 
очень ценились, и мы с гор-
достью могли говорить о том, 
что мы учимся на физтехе.
поздраВляем!
В. А. Язев:
— В этом году физтех отмечает свой 
65-летний юбилей, и мне бы хотелось 
поздравить моих однокашников и других 
выпускников с тем, что им очень повезло: 
они прошли обучение на физтехе, стали 
физиками-теоретиками, радиофизика-
ми или специалистами по молекулярной 
и технической физике, как я — это большая удача в жизни. 
Желаю студентам добиваться в будущем успеха во всех отрас-
лях: бизнесе, знаниях, государственном управлении — физтех 
дает фундаментальную базу для достижения успеха во многих 
направлениях, не только в научной сфере. А самому физтеху 
желаю реализации программ, намеченных целей, выхода на но-
вые орбиты в образовательном процессе.
Здесь надо отдать должное директору института В. Н. Рыч-
кову, который прилагает для этого все усилия и поддерживает 
хорошие отношения с руководством УрФУ. Хотелось бы, чтобы 
к нам съезжались учиться ребята со всего мира. Это может 
стать фактором, который позволит физтеху снова занять лиди-
рующие позиции в стране. Здесь можно привести в пример Ав-
стралию, которая экспортирует не только сырье, но и образова-
тельные услуги, причем на 16 млрд долларов в год — вот цена 
высокого уровня образования. Нам нужно стремиться к этому 
в образовательном процессе в целом в стране, и в университе-
те в частности.
В. Н. Рычков, директор ФТИ:
— Я пожелал бы нашим студентам 
прежде всего понять суть физтеха, 
впитать его дух, его корпоративность. 
Хотелось бы, чтобы в стенах института 
определился их дальнейший жизненный 
путь, который позволит им найти себя. 
Хотелось бы, чтобы кто-то нашел здесь 
свою любовь и семью. Я желаю нашим студентам вырасти на-
стоящими физтехами!
Пусть наши сотрудники успешно достигают целей по подго-
товке специалистов высочайшего уровня, пусть их труд будет 
заметен руководству и студентам, а зарплата будет достойна 
того нелегкого труда, который они совершают здесь в условиях 
постоянного увеличения нагрузки, внедрения новых образова-
тельных программ и постоянных обновлений. Желаю, чтобы в их 
семьях всегда было благополучие, а в душе — месяц май!
Желаю нашим выпускникам крепкого здоровья, хорошего на-
строения, карьерного роста. Пусть дети и внуки растут и будут 
здоровы и обязательно приходят учиться на физтех.
растите настоящими физтехами!
Началась юбилейная неделя ФТИ, которая будет 
насыщена самыми разными мероприятиями, 
а завершится 30 и 31 мая праздником для 
студентов, сотрудников и выпускников физтеха.
Текст: евгений зафиров Фото из архива ФТИ
Что ждет русскую арктику?
Технологии роботизированных систем в Арктике, освоение 
арктических природных ресурсов и его экологические аспекты, 
внедрение информационных технологий и систем в Арктике — 
эти и многие другие вопросы были подняты на прошедшей 
в УрФУ научно-практической конференции, посвященной 
проблемным вопросам освоения Арктической зоны РФ.
Текст: андрей Расторгуев
Конференция прошла в рамках реализа-
ции Основ государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу 
и Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период 
до 2020 года. При поддержке Правитель-
ства Свердловской области организатора-
ми конференции выступили технологиче-
ская платформа (ТП) «Освоение океана» 
и УрФУ совместно с Уральским отделени-
ем РАН и Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринимателей.
Целью конференции стала разработ-
ка конкретных проектов и механизмов 
реализации Стратегии развития Аркти-
ческой зоны РФ. География более чем 
ста ученых, разработчиков и производ-
ственников простирается от Санкт-Пе-
тербурга до Иркутска.
На рабочих сессиях конференции были 
затронуты вопросы создания конструкци-
онных материалов, применимых к услови-
ям Арктики, и важное в современном мире 
использование возобновляемых источни-
ков энергии.
В рамках конференции также состоя-
лись презентация международной арк-
тической организации APECS и Первый 
всероссийский съезд участников техноло-
гической платформы «Освоение океана».
Конференция послужила площадкой для 
определения направлений партнерства 
Уральского федерального университета 
и концерна «Моринформсистема-Агат». 
В перечень этих направлений вошли новые 
материалы, в том числе специальные стали 
и композиты, современные датчики и ав-
тономные источники энергии, морская ро-
бототехника и ряд пунктов оборонной те-
матики. УрФУ также примет участие в реа-
лизации комплекса инновационных идей 
и проектов, который будет сформирован 
по итогам конференции и затем в форме 
сборника представлен экспертному совету 
технологической платформы (ТП) «Освое-
ние океана», в Российское географическое 
общество и в соответствующие федераль-
ные министерства.
— Именно технологические платфор-
мы, — отмечает член оргкомитета, про-
ректор УрФУ по инновационной деятель-
ности С. В. Кортов, — становятся сего-
дня важнейшим звеном системы отбора 
и осуществления важнейших проектов 
на уровне страны. Сформировать сборник 
практически значимых проектов, которые 
обеспечивают реализацию стратегии раз-
вития Арктической зоны России, и было 
главной целью конференции. Если первый 
опыт окажется удачным, подобные встре-
чи с участием таких платформ мы будем 
проводить и в дальнейшем.
Подводя итоги конференции, органи-
заторы в числе наиболее интересных со-
общений отметили доклад профессора 
ИЕН В. И. Захарова о работах лаборатории 





ников вызвали также до-
клады о состоянии захо-
ронений ядерных энерге-
тических установок и от-
ходов в северных морях, 
об опыте рекультивации 
загрязненных нефтью 
северных почв, о влия-
нии нефтяной пленки 
на смещение Гольфстри-
ма и изменение климата 
в Арктике.
В число предложенных 
на конференции проек-
тов вошло строительство 
ветровых электростанций, позволяющих 
сократить объемы ввозимого дизельного 
топлива, создание систем общедоступной 
связи в Заполярье, цифровых карт мор-
ского дна и системы дистанционного мо-
ниторинга льда, ледовых полей и торосов 
вдоль Северного морского пути.
Говоря о перспективах сотрудничества 
с университетом, партнеры подчеркнули, 
что результатом соответствующих на-
учно-исследовательских работ должны 
становиться конкретные разработки, 
доведенные до стадии прототипа. Осо-
бое внимание привлекли возможности 
Регионального инжинирингового цен-
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конструктор будущего
Совсем недавно в ГУКе была выставлена обновленная 
Доска почета УрФУ по итогам 2013 года. Свое место 
на ней заняли фотографии 33 самых успешных 
и уважаемых сотрудников университета, среди 
которых оказался Иван Владимирович Малыгин, 
доцент кафедры технологий и средств связи ИРИТ-РтФ.
Посредственный учитель излагает, 
хороший учитель объясняет, 
великий учитель вдохновляет
Уильям Уорд
Текст: Виолетта долгина, гр.130201 ИРИТ-РтФ Фото: личный архив И. В. малыгина
Окончив в свое время радиофак, 
Иван Владимирович решил связать 
свою жизнь с деятельностью инсти-
тута, и на протяжении вот уже 25 лет 
является его сотрудником. За эти 
годы И. В. Малыгин успел выпустить 
не одну сотню студентов, предста-
вить свои работы на международных 




поэтому его деятельность связана 
с разработкой и проектированием 
автоматизированных механизмов. 
Результаты этой деятельности сразу 
бросаются в глаза при одном взгляде 
на кабинет преподавателя, который 
больше напоминает мастерскую. 
Наша беседа проходила в весьма 
необычной обстановке: по соседству 
находились самодельные роботы, 
многие из которых — дело рук сту-
дентов. Рассматривая эти причуд-
ливые механизмы, можно с удивле-
нием заметить, что все они собраны 
из подручных материалов: гвоздей, 
шурупов, деревянных каркасов 
и даже шприцев, которые за счет 
своей конструкции обеспечивают 
движение машин. Подобные вещи 
у любого могут вызвать неподдель-
ный интерес.
— Какие чувства Вы испытываете 
по поводу того, что стали одним 
из самых почетных работников 
УрФУ?
— Тут сложная гамма чувств. Ко-
нечно, присутствует определенная 
гордость: приятно сознавать, что 
твою работу кто-то отметил. Од-
нако стоит понимать, что и усилия 
были затрачены немалые, поэтому 
усталость дает о себе знать. В работе 
меня больше интересует процесс, 
нежели награды и похвалы. Так 
что, оглядываясь на свою прошлую 
деятельность, я испытываю, скорее, 
удовлетворение. Пожалуй, это самое 
подходящее слово.
— Не секрет, что для попадания 
на Доску почета нужно иметь 
серьезный список достижений. Ка-
кими достижениями больше всего 
гордитесь Вы?
— Могу рассказать об одном из по-
следних. Я недавно возил студентов 
в Благовещенск на российско-ки-
тайский форум. Там были пред-
ставители 26 вузов: 13 российских, 
13 китайских. И мы по резуль-
татам выступлений заняли 4-е 
место, опередив московский 
МИРЭА (Московский институт 
радиотехники электроники и ав-
томатики. — Прим. ред.) и пи-
терский ИТМО (Университет 
информационных технологий, 
механики и оптики. — Прим. 
ред.). Подобный результат, 
на мой взгляд, можно назвать 
настоящим подвигом. Студенты 
подготовили замечательные до-
клады. Один из них был посвящен 
беспилотной авиации. По данной 
тематике у нас одна из лидирую-
щих позиций в стране. Также был 
доклад, посвященный закрытому 
каналу связи между Землей и спут-
ником. Организаторы конференции 
поставили себе цель к 2020 году 
вывести на орбиту спутник, полно-
стью сконструированный руками 
студентов. Это весьма амбициозная 
задача, однако она вполне реализуе-
ма. Доказательством тому служит 
договор УрФУ со строящимся в Бла-
говещенске космодромом «Восточ-
ный», по которому наш университет 
обязуется организовать метеоро-
логическое обеспечение полетов. 
Мы расположим на космодроме три 
метеорологических поста и будем 
запускать радиозонды перед пуском 
ракеты. Таким образом, будут обес-
печиваться наиболее безопасные 
погодные условия для запуска… 
Так что достижений у нас много, 
а планируется еще больше.
— Мне известно, что помимо 
инженерной деятельности Вы 
занимаетесь преподаванием. 
Что, на Ваш взгляд самое слож-
ное в работе преподавателя?
— Есть высказывание одного 
британского классика, он говорил 
о том, что посредственный учи-
тель излагает, хороший учитель 
объясняет, великий учитель 
вдохновляет. Я бы к этому еще 
кое-что добавил: обычный препо-
даватель может научить студентов 
только тому, что знает сам. Однако 
наши знания очень быстро уста-
ревают. Понятно, что студентам 
необходима серьезная база, но не 
стоит этим ограничиваться. Самая 
главная и самая трудоемкая задача 
преподавателя — развить в сту-
денте тягу к знаниям, подтолкнуть 
его в правильном направлении так, 
чтобы он нашел интересную для 
себя область и захотел совершен-
ствоваться в ней.
— Какие задачи Вы ставите перед 
собой на будущее?
— Их несколько. Первое, что 
приходит на ум, и чем мы сейчас 
непосредственно занимаемся, — это 
конструирование робота, который 
мог бы самостоятельно передви-
гаться. У нас уже есть несколько 
прототипов. Главной сложностью 
является создание двигателя, обес-
печивающего движение, схожее с че-
ловеческой ходьбой. У нас для пе-
редвижения есть мышцы и суставы, 
робота тоже нужно чем-то снабдить. 
Думаю, это интересная задача.
— Совет, который Вы дали бы 
людям, начинающим карьеру в на-
шем институте.
— Я знаю, что многие после окон-
чания института предпочитают ра-
боту за границей, но не стоит забы-
вать о достоинствах нашей страны. 
Жизнь в России более динамична, 
нежели в других странах. Совре-
менная российская наука ставит 
перед собой множество интересных 
задач. Так что поле деятельности 
у нас обширное. И если человек 
способен генерировать какие-то 
идеи, если ему есть, что показать, 
он проявит себя на любом месте. 
Главное — целеустремленность 
и заинтересованность в изучаемом 
предмете. Такова, на мой взгляд, 
формула успеха.
На фото
1. на лабораторной работе по созданию 
самодельных антенн (студенты создают 
антенны из подручных материалов: 
фольги, консервных банок…)
2. на российско-китайском форуме в Благо-
вещенске. апрель 2014 г.




Чемпионат мира по программированию 
увидит весь мир
Организацией прямого включения на сайте www.icpc2014.ru 
занимается компания «СКБ Контур» — хост-партнер УрФУ. 
Общая протяженность кабельных трасс составит более 10 км, 
88-кратные длиннофокусные объективы позволят разглядеть 
мельчайшие детали, а объем записанных данных займет более 
5 ТБ. Для создания видеоряда будет задействовано 15 камер, 
а также «летающая» камера для съемок панорамы с высоты 
до 300 метров. Кроме того, около каждой команды будет уста-
новлена своя веб-камера. Подготовкой съемок и трансляции 
занимается та же техническая команда, которая работала 
на Олимпиаде в Сочи.
Уральское федеральное 
гостеприимство
УрФУ готовит армию волонтеров для встречи 
участников финала чемпионата мира по про-
граммированию ACM ICPC.
Около трехсот человек будет обеспечивать 
успешное проведение чемпионата. Все эти дни 
во Дворце игровых видов спорта, где пройдут 
ключевые события соревнований, будет функ-
ционировать штаб волонтеров.
Совсем немного времени осталось до финала Чемпионата мира по про-
граммированию ACM ICPC — одного из самых значимых и престижных 
для мирового IT-сообщества событий. Финал пройдет в Екатеринбурге 
с 22 по 26 июня, и его участниками станут сильнейшие программисты 
мира — 122 команды из 41 страны. Победителями будут признаны 
команды, занявшие с 1 по 12 место. Российские программисты участвуют 
в чемпионате с 1998 года и за это время занимали первое место 8 раз.
В преддверии грандиозного IT-события мы расскажем вам обо всех тонкостях 
подготовки к чемпионату и его героях. Для начала напомним, что Уральский 
федеральный университет выступает не только организатором, но и участ-
ником этих престижных компьютерных соревнований. В финале чемпионата 
мира по программированию ACM ICPC — 2014 примет участие команда из трех 
студентов ИМКН, это Олег Меркурьев, Денис Мухаметьянов и Александр 
Красносельских. Они одни из лучших программистов Уральского федерального 
университета, неоднократные победители и призеры городских, региональных, 
всероссийских и мировых соревнований по программированию.
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Встать в воскресенье с утра пораньше — уже подвиг. 
А если учесть, что утро 18 мая в этом году выдалось мрачным 
и дождливым, то участников «Майской прогулки — 2014» 
можно смело назвать героями нашего времени.
Текст: екатерина Березовская Фото: евгений макаров
Надев капюшоны, шапки или 
спрятавшись под зонта-
ми, участники ежегодной 
мегаакции разноцветной, 
многоголосой, веселой тол-
пой двигались к ДИВСу — 
месту сбора и регистрации 
участников общегородской 
прогулки. У спорткомплекса 
царило оживление: то тут, 
то там слышались оклики, 
люди махали руками, чтобы 
привлечь внимание при-
позднившихся к месту сбора 
друзей; к прибывающим под-
ходили фотографы и проси-
ли разрешения сделать кадр:
— Извините, можно вас 
сфотографировать?
— Конечно! — вспышки 
камер, веселый смех, слова 
благодарности и «не за что» 




лись на славу: очередей по-
чти не было. Быстро запол-
нив анкету, получив карту, 
на которую предстояло ста-
вить отметки на контроль-
ных пунктах трассы, и по-
дробное описание маршрута 
с указанием всех ориенти-
ров, отдав за это 100 рублей, 
«гуляющие» стартовали 
в сторону станции метро: 
согласно описанию всех 
маршрутов — на 22, 31 (30+1) 
и 50 км — им нужно было 
доехать до станции «Чка-
ловская», что у Южного 
автовокзала, и оттуда начать 
движение в сторону ЦПКиО.
Старт. Переход от стан-
ции до КП 1 был самым 
многолюдным: по Щорса, 
по дорожкам ЦПКиО, через 
пер. Базовый и дальше 
по Парку имиени лесоводов 
России к яркому шатру кон-
трольного пункта люди шли 
плотно, как в былые времена 
на первомайской демон-
страции. Тут были и семьи 
с маленькими детьми, 
и владельцы собак со сво-
ими питомцами, и группы 
молодежи, и пожилые люди, 
бредущие неспешно парами, 
и те, кто в попытке победить 
себя, ставил рекорды скоро-




ным волонтерам довольно 
быстро. Отсюда маршруты 
расходились, и людские 
потоки редели; встретить-
ся участникам предстояло 
теперь только на финише. 






Маршрут. Первая отметка 




пролегают через тот же Парк 
лесоводов России, через 
поселок Чапаевский к же-
лезной дороге, дальше — 
вдоль путей по направле-
нию к дублеру Сибирского 
тракта, по ул. 40 лет ВЛКСМ 
к пересечению с Высоцкого 
и, наконец, вдоль берега 
Шарташа по направлению 
к ул. Шефской.
Дождь давно закончился, 
асфальт подсох, времена-
ми выглядывает солнце. 
Потеплело. Идти легко и ра-
достно. Усталость совсем 
не чувствуется. Все больше 
попадается тех, кто «Май-
скую прогулку» не проходит, 
а пробегает. Сильно!
Следующий контрольный 
пункт для тех, кто выбрал 
самую короткую дистан-
цию, — КП 5. Палатка стоит 
в нескольких метрах от озе-
ра, на подходе к ней огром-
ная лужа. Встречающие 
участников прогулки девуш-
ка-волонтер и кто-то в ко-
стюме мультяшного зверя 
машут руками и показывают 
на тропинку, по которой 
можно относительно без-
опасно обойти препятствие. 
Здесь совсем немноголюдно. 
Перед финишной прямой 
участники «Майской про-
гулки» подкрепляют силы: 
группки довольных и уже 
уставших людей окружили 
палатку и пьют чай. Впереди 
еще пара километров через 
Шарташский лесопарк, мост 
над Шефской, улицы Блюхе-
ра и Мира.
Последний городской 
участок дается тяжелее 
всего: ноги налиты свинцом, 
от частого и глубокого ды-
хания болит грудь, смотреть 
по сторонам не хочется — 
не на что, все вокруг зна-
комо и скучно. Все мысли 
только об одном — поскорее 
дойти до заветной цели.
Финиш. Прошедшие 
долгий путь с улыбками 
фотографировались на фоне 
растяжки с пятью красными 
буквами. В фойе УрФУ «про-
гулявшихся» в последний 
раз регистрировали, дарили 
значок, поздравляли с побе-
дой над собой и предлагали 
выпить чаю.
А на улице было теп-
ло и солнечно, и на душе 
у участников, завершивших 
пеший поход, радостно 
и спокойно. Прогулялись 
на славу!
В ночь с 17 на 18 мая состоялось одно из самых 
ярких и ожидаемых мероприятий весны — ежегодная 
международная акция «Ночь музеев». В Екатеринбурге 
основная программа развернулась на 55 площадках 
по всему городу. Уральский федеральный не мог 
остаться в стороне и представил на суд музейных 
любителей проект «Кафе и их обитатели».
Текст: анна ладыгина Фото из архива департамента искусствоведения и культурологии УрФУ
В холле корпуса на Ленина, 51 
с улыбками и программками гостей 
заботливо встречают хостесс, 
а специальные указатели помогают 
не заплутать и добраться до главно-
го места действия — департамента 
искусствоведения и культурологии. 
Ошибиться невозможно: сразу за его 
порогом натыкаешься на огромный 
цветочно-узорчатый плакат, да не 
с чем-нибудь, а с разноцветными 
гигантскими макарунами! Рядом 
красуется известная всем ценителям 
хорошего кофе эмблема Starbucks, 
а в двух шагах от нее — вывеска 
Hard Rock cafe, а значит, мы на месте.
К открытию выставки коридор 
департамента уже полон людей. 
Глаза так и разбегаются: от угла 
до угла стены завешаны фотогра-
фиями и картинами. Вот черно-
белая серия снимков питерского 
ром-бара «Эрнест Хемингуэй» Ильи 
Давыдова — ее отличают графич-
ные очертания, внимание к дета-
лям и схваченная оживленность 
пространства. Здесь — заснятые 
петербургским фотографом и вы-
пускницей департамента Софьей 
Коробковой будни кафе в попытке 
найти ответ на вопрос: могут ли 
кафе существовать без своих посе-
тителей? А тут — рисунки Ксении 
Васильевой, тоже вышедшей из-под 
крыла департамента; работы изо-
бражают интерьеры кафе разных 
городов и компаньонов художницы 
«по чашке»: точные, рельефные 
портреты, «вкусные» оттенки 
и ощущаемая легкость обстанов-
ки. Там — кадры Яны Сидиковой, 
начинающего фотографа и здешней 
студентки, поймавшие совершен-
но обычные мгновения кафешной 
повседневности, но разве не они 
способны лучше всего показать суть 
заведения? Ну и конечно, централь-
ная часть экспозиции — масштаб-
ный коллаж-мозаика, рассказы-
вающий занимательные истории 
из жизни кафе, близких и далеких. 
Подборка архивных и свежих фото-
графий, набросков, афиш и тексто-
вых выдержек позволяет заглянуть 
в незнакомые заведения и даже как 
будто чуть-чуть с ними сродниться.
Но почему же именно кафе стали 
предметом творчества и историче-
ских изысканий?
— Идея создания художественно-
исследовательского проекта «Кафе 
и его обитатели» родилась у нас 
давно, — объясняет Тамара Алексан-
дровна Галеева, директор департа-
мента культурологии и искусство-
ведения и руководитель Центра 
современной культуры УрФУ. — 
Изучая историю искусств, сложно 
не заметить, как много изображений 
кафе встречается среди произве-
дений XX века. И это неспроста: 
XX век — эпоха кафемании. Ускори-
ла же создание экспозиции Ксюша 
Васильева, которая принесла нам 
кучу рисунков, сделанных в кафе. 
А так как персональные выставки 
мы не делаем, решили: «Делаем 
проект!» — и начали привлекать 
фотографов и заграничных дру-
зей, которые помогли нам собрать 
информацию.
— Мы попытались раскрыть идею 
о том, что кафе — это особое место, 
пространство, обладающее властью 
над своими гостями. Люди здесь 
вторичны, кафе как отдельный орга-
низм — вот что нас интересовало, — 
комментирует Ксения Васильева.
Организаторы также отметили, 
что исследовательская часть проекта 
касалась не просто кафе, а кафе 
артистических и богемных, кото-
рые жили и развивались в первой 
половине XX века.
После официального открытия 
экспозиции публику ждал еще один 
сюрприз: музыкально-джазовое 
сопровождение в исполнении певи-
цы Анастасии Вийры, добавившее 
атмосфере утонченности.
Но картинами, фотографиями 
и коллажем проект вовсе не ограни-
чился, и каждый мог найти что-то 
по душе. Так, половину вечера ра-
ботал мастер-класс по sweet-design, 
благодаря которому все желающие 
попробовали себя в изготовлении 
открыток и цветов из конфет или 
забрали в подарок уже готовые.
Одновременно в здании всю ночь 
работал и Музей Б. У. Кашкина. Он 
познакомил гостей с постоянной 
экспозицией, посвященной леген-
дарному персонажу Екатеринбурга 
и его самобытному творчеству, 
а также с проектом «Строения». 
Выставка «Строения», осуще-
ствленная в рамках программы 
«Ищем Ван Гога» и направленная 
на презентацию искусства «особых» 
художников в социуме и публичном 
пространстве, поведала о структуре 
человеческих впечатлений и о том, 
как мы сами создаем свой мир.
«Ночь музеев» — это хороший 
повод расширить свой культурный 
кругозор, получить заряд вдохнове-
ния и найти в своем сердце место 
для частички искусства, и УрФУ внес 
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УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  
профессорско-
преподавательского состава
Профессора кафедры истории древнего мира и сред-
них веков ИГНИ (1 чел.).
Доцентов кафедр истории России департамента 
«Исторический факультет» ИГНИ (3 чел.), археологии 
и этнологии ИГНИ (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр радиоэлектрони-
ки информационных систем ИРИТ-РтФ (1 чел.), метро-
логии, стандартизации и сертификации ИММт (1 чел.).
Ассистентов кафедр истории России департамента 
«Исторический факультет» ИГНИ (1 чел.), археологии 
и этнологии ИГНИ (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение должности 
заведующего кафедрой истории древнего мира 
и средних веков ИГНИ (1 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, 
ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, 
каб. 121; тел. 350–61–15;
• претенденты на должности преподавателей 
ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, 
СтИ, Урал ЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, 
ФПКПиПП, ФУО, филиала УрФУ в г. Невьянске: 
ул. Мира, 19, И-219; тел. 375–46–25.
Срок подачи документов — с 26.05.2014 г. 
по 25.06.2014 г.
Управление кадров
27 мая — Всероссийский 
день библиотек
Дата этого официального праздника была установлена 
Указом президента Российской Федерации Б. Н. Ельци-
на и приурочена ко дню основания в 1795 году первой 
государственной общедоступной библиотеки России — 
Императорской публичной библиотеки, ныне Россий-
ской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Это 
знаменательное событие было связано с признанием 
роли российских библиотек в развитии отечественного 
просвещения, науки и культуры.
Можно отметить лишь некоторые прогрессивные 
тенденции развития библиотечно-информационной 
системы страны:
• обеспечение доступа к ресурсам и услугам по-
средством сайтов, онлайн-сервисов, блогов, групп 
в социальных сетях, виртуальных выставок;
• расширение электронной составляющей фонда, 
проведение вебинаров и тренингов по использова-
нию ресурсов;
• развитие электронных библиотек и цифрового 
контента;
• обеспечение доступа пользователей к печатным 
фондам de visu в читальных залах;
• повсеместная организация информационных 
центров для обеспечения доступа к подписным 
мировым ресурсам;
• организация комфортной среды для пользователей;
• ежегодное исследование интересов пользовате-
лей для последующего улучшения их сервисного 
обслуживания.
Все указанные тенденции реализованы в Зональной 
научной библиотеке УрФУ, встроенной в образо-
вательный, научный и воспитательный процессы 
университета. Библиотека сегодня предстает в другом 
образе и раздвигает привычные рамки, становится 
общедоступной и «прозрачной». Многогранная дея-
тельность ее нацелена на удовлетворение потребно-
стей разных категорий пользователей.
Стоит сказать и о том, что 27 мая пять лет назад 
в Санкт-Петербурге была основана крупнейшая 
цифровая библиотека страны — Президентская биб-
лиотека имени Б. Н. Ельцина, виртуальный читальный 
зал которой работает в ЗНБ УрФУ.
Поздравляем всех пользователей библиотеки с заме-
чательным праздником и ждем вас в ЗНБ!
Ирина Воронская, гл. библиотекарь ЗНБ
50 лет «прометею»
В начале мая ССО «Прометей», первый отряд металлургического 
факультета УПИ (ныне ИММт), отметил полувековой юбилей. 
В отличие от 45-летия, в этот раз действующий состав 
отряда совместно со «стариками» разных лет приготовил 
торжественный концерт, который прошел в актовом зале УрФУ.
Текст: В. В. Березовская, проф. каф. металловедения Иммт, д-р техн. наук 
Фото из архива ССо «прометей»
Празднование юбилея нача-
лось за три часа до концер-
та с традиционной встречи 
бойцов ССО «Прометей» 
разных лет у здания металлур-
гического факультета. Было 
зарегистрировано около 180 
представителей славной семьи 
прометеевцев. Были и пред-
ставители 1967 года набора, 
когда отряд стал называться 
«Прометей», и более молодое 
поколение; большей частью 
это были ребята — участ-
ники движения с 2004 года 
по настоящее время.
География студенческой цели-
ны «Прометея» обширна: от Ка-
захстана до Перми, от Карелии 
до Владивостока протянулись ее 
маршруты (см. книгу «Исто-
рия ССО «Прометей» или сайт 
ssoprometei.ru).
Это была встреча выпускни-
ков, объединенных не только 
одной профессией, но и опытом 
совместной дружной работы 
в стройотряде.
— Приятно было встретить-
ся через много лет, окунуться 
в атмосферу задора и вспомнить 
забавные и трудные моменты 
целинной жизни, — вспоминает 
Р. И. Гуляева, боец ССО «Проме-
тей» 1968 года набора.
Вообще, было довольно много 
представителей отряда 1968 года 
во главе с командиром А. М. Ере-
миным, в основном это были 
выпускники кафедр обработки 
металлов давлением и термо-
обработки и физики металлов. 
Многие из них руководили 
или руководят производством 
(В. Ф. Воронов), другие препода-
ют в университете (В. В. Березов-
ская, В. Н. Давыдов, В. В. Лоба-
нов), кто-то работает в академии 
наук (Р. И. Гуляева). Работа на це-
лине не прошла для них даром.
После встречи состоялся 
концерт, на котором выступили 
представители разных поколе-
ний целинников. Организатора-
ми и ведущими (Роман Самсо-
нов и Алексей Копьев) выступи-
ла молодежь отрядов 2008 года 
набора и младше. 
Концерт удался, и под бур-
ные аплодисменты зрителей 
(их было более 400 человек) 
ведущим никак не удавалось 
сказать финальные слова.
Мастер боевых искусств 
Таиланда в УрФУ
Один из редких людей, 
которые в современном Таиланде преподают 
традиционный муай боран, Мастер Оу посетит 
ведущий федеральный университет страны.
30 мая все желающие смо-
гут встретиться с потом-
ственным воином, масте-
ром трех боевых искусств, 
в числе которых традици-
онная тайская борьба муай 
боран. Мастер Оу не толь-
ко расскажет об истории 
этого стиля, но и покажет 
некоторые приемы, которые будут полезны для укрепления 
здоровья, физической формы и самозащиты.
Напомним, Мастер Оу широко известен отечественным лю-
бителям фильма Сергея Бадюка «Хранитель древности».
Помимо встречи с мастером единоборств все участ-
ники мероприятия смогут записаться на мастер-класс 
по татуированию.
По всем вопросам можно обращаться к Илье Морд-
винову по тел. + 7 (922) 185 00 04 и Руслане Прос-




• обучение web-программированию 
на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями:  
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости от талантов,  
старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто, если ты:
• имеешь опыт программирования;
• знаешь SQL;
• используешь Linux.
Наши порталы посещает более 17 млн пользова-
телей в месяц. Порталы развиваются командой 
нашего отдела web-разработок.
Нас уже более 50 человек, проекты растут, 





26/V очеРедное заСеданИе УченоГо СоВеТа УрФУ
В повестке:
• о готовности университета к приемной кампании 2014 года  
(докладывает заместитель проректора по учебной работе Е. С. Авраменко);
• об использовании информационно-телекоммуникационных сервисов в УрФУ 
(докладывает директор по информационным технологиям И. А. Богданович);
• выборы заведующих кафедрами  
(кандидатуры представляет ректор В. А. Кокшаров);
• разное.
Зал Ученого совета УрФУ; ул. Мира, 19, ауд. И-420
